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ABSTRAK 
 
 
Dewasa ini informasi atas kondisi lalu lintas di daerah Surabaya sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat terutama oleh pengguna kendaraan bermotor, 
mengingat biaya kendaraan bermotor yang terbilang cukup mahal. Selain mahal, 
kendaraan bermotor juga memperhitungkan jarak yang ditempuh oleh pengendara 
apabila jarak yang ditempuh oleh pengendara semakin jauh, maka biaya yang 
dikeluarkan akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Jika pegendara bingung 
akan tujuan yang ditujunya dan memilih jalan yang salah, maka biaya yang harus 
dikeluarkan untuk sampai ketempat tujuan menjadi lebih mahal. 
Aplikasi Penentuan Rute Jarak Terpendek Di Kota Surabaya Menggunakan 
Algoritma Dijkstra Berbasis Mobile merupakan salah satu solusi untuk menghindari 
kesalahan yang tidak diperlukan dalam memilih jalan yang akan digunakan. 
Implementasi dari desain sistem menggunakan teknologi berbasis java untuk 
menentukan jarak terpendek yang dapat digunakan untuk sampai ketempat tujuan. 
Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian skenario uji 
coba antara lain: uji coba proses install dan uninstall pada handphone, uji coba 
pencarian jarak terpendek antara jalan protokol di Surabaya dengan menggunakan 
algoritma dijkstra. Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi dapat diinstall dan 
uninstall pada berbagai macam merk handphone yang mendukukung java versi 2. 
Hasil dari uji coba menunjukkan aplikasi sbydijkstra dapat menemukan jalur 
terpendek dari seluruh node yang ada. 
 
Kata kunci : j2me, midlet, shortestpath, dijkstra 
 KATA  PENGANTAR 
 
 
 
 
 Syukur Alhamdulillaahi rabbil alamin terucap ke hadirat Allah SWT atas 
segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, 
pikiran dan keberuntungan yang dimiliki penyusun, akhirnya penyusun dapat 
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memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, 
terutama berkenaan tentang penerapan teknologi perangkat bergerak. Namun, 
penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu 
penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam kehidupan sehari-hari sering dilakukan perjalanan dari suatu tempat 
ketempat lain dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya, sehingga 
diperlukan ketepatan dalam menentukan jalur terpendek antar suatu tempat. Hasil 
penentuan jalur terpendek akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
untuk menunjukkan jalur yang akan ditempuh. Untuk itu, penulis akan merancang 
suatu aplikasi yang dapat menentukan jarak terpendek yang dapat digunakan pada 
Handphone. Handphone (HP) saat ini bukan merupakan hal yang baru bagi 
masyarakat, selain digunakan untuk komunikasi, beberapa macam tipe HP 
mempunyai fitur-fitur yang menarik seperti games, music player dan internet. Hal ini 
dikarenakan HP tersebut menggunakan sistem operasi berbasis java. Oleh karena HP 
tersebut berbasis java, maka didalamnya terdapat terdapat paket Java 2 Micro Edition 
(J2ME), fasilitas pada J2ME tersebut dapat kita manfaatkan untuk menentukan jarak 
terpendek antar suatu tempat. 
Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki 
tingkat kepadatan penduduk yang cukup besar membuat penulis berpikir,  bagaimana 
di kota yang sangat padat ini kita dapat mengadakan perjalanan dari suatu jalan ke 
jalan lain tanpa pusing oleh banyaknya jalan raya di kota Surabaya ini, dan sepertinya 
masyarakat yang tidak terlalu mengenal jalan raya yang ada di kota Surabaya, akan 
mengalami sedikit kesulitan untuk menentukan jalan yang harus ditempuh bila 
sewaktu-waktu mereka bepergian harus membawa peta kota Surabaya agar dapat 
sampai ketempat tujuan. 
1 
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Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua metode, 
yaitu metode konvensional dan metode heuristic.metode konvensional cenderung 
lebih mudah dipahami daripada metode heuristic, tetapi jika dibandingkan, hasil yang 
diperoleh menggunakan metode heuristic lebih variatif dan waktu perhitungan yang 
diperlukan lebih singkat. Metode konvensional terdiri dari beberapa macam algoritma 
yang biasa digunakan. Salah satunya adalah algoritma dijkstra. 
Algoritma dijkstra merupakan algoritma untuk menentukan jarak terpendek 
dari suatu vertex ke vertex lain pada suatu graph yang berbobot, dimana jarak antar 
vertex adalah bobot dari tiap edge pada graph tersebut, strategi yang diterapkan pada 
algoritma dijkstra ini adalah greedy. Strategi greedy pada algoritma dijkstra ini 
merupakan algoritma yang pada setiap langkahnya mengambil sisi yang berbobot 
minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang telah terpilih dengan simpul lain 
yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal kesimpul yang baru haruslah 
merupakan lintasan terpendek diantara semua lintasannya kesimpul-simpul yang 
belum terpilih. 
 
1.2 Perumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat 
beberapa permasalahan yang akan diangkat didalam skripsi ini, antara lain: 
a. Bagaimana cara meningkatkan proses penentuan jalan yang ditempuh agar dapat 
menghemat waktu dan biaya. 
b. Bagaimana membuat antarmuka aplikasi yang menarik untuk digunakan 
pengguna. 
c. Bagaimana cara mengimplementasikan graf pada J2me 
 
3 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah diatas, batasan dalam skripsi ini adalah: 
a. Hasil yang diperoleh dalam aplikasi ini berupa teks kalimat yang menjelaskan 
arah jalan yang harus ditempuh. 
b. User pada aplikasi ini adalah pengendara mobil pribadi. 
c. Jalur yang digunakan dalam aplikasi ini adalah jalan-jalan protokol yang ada 
di Surabaya. 
d. Aplikasi ini tidak memperhitungkan adanya hambatan pada jalan yang dilalui, 
dalam hal misalnya kecelakaan. 
e. Aplikasi yang dibuat hanya ditujukan pada handphone yang mempunyai 
fasilitas berbasis java yang mendukung profil MIDP (Mobile Information 
Device Profile) versi 2.0 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan skripsi ini adalah membuat dan merancang aplikasi yang dapat 
digunakan untuk menentukan jalur terpendek antar jalan protokol yang ada dikota 
Surabaya. 
 
1.5 Manfaat 
Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat bagi pembaca 
pada umumnya dan penulis pada khusunya, selain itu diharapkan: 
a. Dapat memperkaya pengetahuan tentang dunia pemrograman J2ME 
yaitu tentang pemrograman mobile. 
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b. Dapat digunakan untuk mempermudah mobilitas pengguna aplikasi 
dalam menentukan jalur yang harus ditempuh. 
 
1.6 Metodologi pembuatan skripsi 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut 
a. Studi literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-referensi, 
buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan untuk 
merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 
b. Analisa dan perancangan aplikasi 
Dari hasil studi literatur dan hasil survei lapangan akan dibuat deskripsi umum 
sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan 
perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan disain 
antarmuka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 
c. Pembuatan aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan teknologi J2ME. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario uji 
coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem. 
e. Penyusunan laporan skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Laporan ini 
disusun sebagai hasil dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. dari penyusunan 
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laporan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan 
dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 
 Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam beberapa 
bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Aplikasi 
penentuan jalur terpendek dikota Surabaya. 
BAB III :   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat 
dan perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi 
umum sistem, kebutuhan sistem, pemodelan sistem 
berorientasi objek, perancangan proses latar dan 
perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV :   HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta 
pembahasannya tentang Aplikasi penentuan jalur terpendek 
dikota Surabaya Berbasis Mobile. 
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BAB V :   UJICOBA DAN EVALUASI PROGRAM 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, 
skenario uji coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 
hasil uji coba yang telah dilakukan untuk kelayakan 
pemakaian aplikasi. 
BAB VI :   KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan 
pada aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi 
yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
